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L. 8221 条 (2016年３月17日オルドナンス第2016315号第17条｡ 2016年６月17
翻
訳
法と政治 69巻 4号 (2019年 2月) 107(759)
(１) 本稿の翻訳にあたっては, 内田千秋 ｢フランス金融安全法における法定監査人制度
(会計監査役制度) の現代化｣ 比較法学39巻１号 (2005年) 245頁以下, 白石智則 ｢金融安
全法 金融の安全についての2003年８月１日の法律第2003706号｣ 日仏法学24号 (2007






笹 川 敏 彦








第１節 一般規定 (L. 8201 条～L. 82115条) (本誌69巻３号掲載)
第２節 会計監査役の地位 (L. 8221 条～L. 82219条)
第１款 登録 (L. 8221 条～L. 8228 条) (以下, 本号)
日施行)
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ルドナンス第20051126号｣ 日仏法学24号 (2007年) 149頁以下, 同 ｢法定監査指令の国内
法化 2006年５月17日の EC指令第200643号を国内法化する会計監査役に関する2008
年12月８日のオルドナンス第20081278号｣ 日仏法学26号 (2011年) 175頁以下, 同 ｢法定
監査制度の改革 会計監査役職に関する2016年３月17日のオルドナンス第315号｣ 日仏
法学29号 (2017年) 265頁以下等を参考にさせて頂いた｡
(２) le Haut Conseil du commissariat
(３) 	
de pays tiers
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(７) stage professionnel








(12) attestatiton de fin de stage
(13) du certificat 




















A. 8221 条 (2013年３月５日アレテ第２条｡ 2013年７月１日施行) Ⅰ.－ ①




２号 当該受験者が保有する免許状, 証明書または証書といった証明書類｡ R.
8222 条第１項の規定の資格の受験者は, 会計監査役職業準備証明への受験を自
己に認める国璽尚書の決定を証明する｡




③ 社会福祉及び家族法典 L. 114条の意味における障害を有し, かつ本法典 R.
82271 条の規定を適用する試験の経過につき修正の利益を申請する受験者は,
審査委員長宛ての申請書の謄本一通, ならびに社会福祉及び家族法典 L. 1469
条所定の委員会により, もしくはマイヨット島, ニューカレドニア, あるいはワ
リス諸島およびフトゥナ島において行われた試験につき当該政府の代表者により
選任された医師の意見の謄本一通を, さらに提出しなければならない｡



































② 前項の２つの試験はいずれも, ０から20の間で評価され, かつ二重採点の対
象となる｡ 採点の匿名性は担保される｡ 第一次試験を合格するには, 10/20の平
均点が要求される｡ ２つの試験のいずれか１つが６を下回る評点であるときはす
べて, 足切りがなされる｡
B.－ ① 第一次試験に合格したと宣告されない場合は, 第二次試験を受験
することができない｡
② ０から20の間で評価される第二次試験は, 次の事項を含む：






Ⅲ.－ 当該科目は, 本編附則 89 に記載される｡
Ⅳ.－ 審査委員は, A. 8228 条所定の者である｡




A. 8222 条ないしA. 82228条 (略)
(職業実習)




該実習は, R. 8222 条の適用上, 会計監査役職業適性証明を受験するための要件
を充足する者すべてに対して認められる｡》
③ 当該実習は, L. 8221 条所定の名簿に登録されかつこれを実行する権限を付
与された自然人または会社のもとにおいて行われる｡ 当該実習はまた, 次のよう
な場合においても行われることができる：
１号 ２年間の限度で, (2013年３月５日デクレ第2013192号第８条｡ 2013年
翻
訳





































⑧ 《L. 82211 条第５号所定の職業実習の全部を実行した者であってその実習
完了証明が前項所定の要件のもとで失効した者は, その期間が１年間の新規実習
を遂行する｡》
[参照条文] A. 8229 条ないし A. 82228条
(専門会計士職免許状の保有者に対する実習)
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(20) conseil 	












とができる｡ R. 8223 条第６項の規定は適用されることができる｡》
(一定の職業上の能力および経験を有する者に対する職業実習)
L. 82212 条 (2005年９月８日オルドナンス第20051126号第12条) ①






















の要件において,》L. 82211 条第５号および第６号所定の免許状, 実習およ
び試験の要件を免除される｡
(一定の経験を有する者に対する職業適性試験の受験許可と実習)




























れらの職業に対して行われた実習は, R. 8223 条所定の実習の遂行に関し, １年
を超えない期間について考慮に入れられる｡
(1969年８月12日デクレ第69810号第３条第３項)
[参照条文] A. 82221 条
(会計監査役名簿への登録の例外)




























































[参照条文] A. 82219条ないし A. 82228条
(会計監査役名簿への登録の例外)
R. 8227 条 ① 大学, 高等教育施設もしくはこれと同じ教育水準の他の施設
における３年以上の期間もしくは部分的にこれに相当する期間の教育課程, なら
びに当該教育課程の上にさらに要請される職業訓練を受験しかつ合格した者であっ
て, 加えて次の事項を証明する者は, L. 82212 条第２項の規定を適用し (2016
年７月26日デクレ第20161026号第391
｡
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２号 業務執行者, 取締役会もしくは業務執行役会の会長, 業務監査役会の
会長または執行役員の職務は, L. 8221 条Ⅰ所定の名簿に登録された会計監査
役により, またはヨーロッパ連合の他の構成国において計算書類の法定監査の
実施を正規に承認された会計監査役により, 行われる｡
３号 業務執行機関, 管理機関, 指揮機関または監督機関の構成員の半数以
上は, L. 8221 条Ⅰ所定の名簿に登録された会計監査役, またはヨーロッパ連
合の他の構成国において計算書類の法定監査の実施につき正規に承認された会
計監査役でなければならない｡ 社員または株主たる会計監査役会社の常置代表




L. 82214 条 (2016年３月17日オルドナンス第2016315号第21条｡ 2016年６月
17日施行) ① L. 82213 条の規定にかかわりなく, ヨーロッパ連合の構
成国において正規に承認された法定監査会社は, L. 8221 条Ⅰ所定の名簿に登
録されることができる｡
② 会計監査役の職務は, L. 8221 条Ⅰ所定の名簿に登録された自然人によっ
てのみ, 当該会社の名において実行されることができる｡
(第三国の検査人の名簿への登録)
L. 82215 条 (2016年３月17日オルドナンス第2016315号第21条｡ 2016年６月




















三国の検査人は, L. 8221 条Ⅱ所定の名簿に登録される｡
② しかしながら, 当該登録は, それらの者または事業体が次の状況のいずれ
かにあるときは, 要請されない：















１号 管理機関または指揮機関の構成員の半数は, L. 82211 条第２号ない
し第６号またはこれと同等の規定に記載された要件を遵守していること；
２号 法人の名において法定監査人の職務を実行する自然人は, L. 82211
条第２号ないし第６号またはこれと同等の規定を満たすこと；













② L. 8221 条Ⅱ所定の名簿に登録されるためには, 本条Ⅰ所定の自然人たる
第三国の検査人は, 本条Ⅱ第２号ないし第５号所定の要件を満たさなければな
らない｡
Ⅲ.－ ① 会計監査役高等評議会は, 本条Ⅱ所定の要件の遵守を評価する｡









L. 82216 条 (2016年３月17日オルドナンス第2016315号第21条｡ 2016年６月
17日施行) ① 相互性
(31)
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L. 82217 条 (2016年３月17日オルドナンス第2016315号第21条｡ 2016年６月
17日施行) L. 82215 条および L. 82216 条を適用して承認される登録ま











L. 8223 条 (2003年８月１日法律第2003706号第103条) 会計監査役はす






L. 8224 条 (2016年３月17日オルドナンス第2016315号第22条｡ 2016年６月17
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[参照条文] R. 82221条ないし R. 82231条
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